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Abstract. Philonthus colius Hromádka 2016, a primary junior homonym of Philonthus colius Hromádka 2008, is 
replaced with Philonthus lubomirhromadkai nom. nov. 
REMARKS
Philonthus colius Hromádka, 2016 was recently described based on material deposited 
in the Natural History Museum, London, collected in Tanzania (Mt. Hanang) by a Natural 
History Museum / African Natural History Research Trust expedition in 2012. Unfortunately, 
the name is preoccupied byPhilonthus colius Hromádka, 2008, described from Zambia. 
Therefore, a new replacement name is proposed for the primary junior homonym (ICZN 
(1999), Art. 57 and 60).
Philonthus lubomirhromadkai nom. nov.
 
= P. colius Hromádka, 2016: 374 nec. P. colius Hromádka, 2008: 52. 
Etymology. Named in honour of our late friend and colleague Lubomir Hromádka (1931-
2016), who described the species.
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